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них — «Кылдэ пинь сьорад возь» («Храни военную тайну»,1942 г.) Б. Л. Яглинга; 
«Нылкышноос Великой Отечественной война дырья: газетъёсысь но журналъёсысь 
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